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(以下の資料は、 Bonthius.EobertH..Davis.F.]ames and others，The Independent Study Program in the United 
SLales.Columbia Universily Press.l957.pp.23-59，pp.224幽230 における「独立学習j関係の調査統計である。)
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T'ABLE 1 
24:3 insLitutions have 1 p1an 
4o institutions have 2 i)lans 
2institutions have 3 plans 
1 institution has 5111ans 
'l'A13LI~ 2 
Number 01' ParLieipanLs N um ber of Programs 。 12 
1 t，o 9 37 
10 to lD 13 
三oto 2~) G 
;30 Lo ;1~) 8 
40 to 49 1 
ら0-over 11 
No informaLion 5 
'lA13LE :3
PercenLage of SLuuent ParticipaLion NUIlber 01' Pr・0広rams
100 percent 18 
Almost 100 percent 2 
90 percent 1 
AIl excepL Mus.B. candida1β8 1 
All except EuucaLion lnajors 
66 percenL or less 3 
33 percent or less 3 












l{cq ui red; credi t 45 
Yoluntary; credit 167 
Yolun tary; honors only 45 
Yolunta1'Y; no info1'maLion a}JouL crediL 51 
No information about 1'equi1'ed 01' volunLary; 
c1'edit 8 
No information about 1'equired orvolunLa1'Y; 
hono1'80nly 2 
No in1'o1'maLion about eithe1' 1'acLof 16 
ーは一
TABLE 6 









Written thesis and written comprehensive exaln 
Written thesis and oral report or oral exam 
Written thesis，written comprehensive exam，and oral report 
or oral exanl 
Written comprehensive exam only 
Written comprehensive exam and oral report or oral exam 
Oral report or oral exam 
Oral and written reports (not thesis) 
Written reports (not thesis) 
No information 
TABLE 8 
Size of Enrollment of Colleges and Universitie 
oy Type of Independent Study Program 
Numoer 











SIZE OF ENROLLMENT 
0・ 300・ 800・ 1，500・ 3，000・ 5，000・ 10.000・ Un 
Type of Program 299 799 1，499 2，999 4，999 9.999 or over known 
Req uired;credi t 10 15 12 4 1 2 。 1 
Voluntary;credit 15 58 36 26 14 10 7 
Voluntary;honors only 2 18 9 3 6 4 2 1 
Voluntary;no informa-
tion aoout credit 1 20 15 8 1 υ 戸 1 。
No information aoout 
required or voluntary 
; credit 。l 4 。 1 1 。 1 
No information aoout 
required or voluntary 
;honors only 。。 1 。 1 。 。 。
No information about 
either factor 1 8 2 1 1 。 1 2 
Total 29 120 79 42 25 22 11 6 
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rrABLE D 
Type 01' Independent Study Program 
by Type 01' lnstitutional Contorol 
Type of Pr・0日ram State Municipal Church Private Unknown 
I{equircd; eredit υ 「 。 30 
Vol unLa1'Y; e1'edi L 47 4 65 
VolunLa1'y;no ini'ormaLion 10 。 24 
about credit 11 2 28 
No information about 1'e-
quireu 01' volunLa1'Y; 
hono1's only 4 
No inl'o1'mation auouL 
either l'acLo1' 2 。 9 
ToLal 7G 7 160 
TABLE 10 
DaLes 01' Origin 01' the TwenLy Representative 
Independent Study Programs 
InstituLion Da{，(ヲ ofO1'i日In Program Title 
UIinois 1904 l-Ionors Program 
M a n h a ta nv i 1e 1917 Thesis Program 
Muskingum 1917 Seminar，or Speeial 
ProlJlenls Course 
I3rown 1920 lおnorsProgram 
Smith 1921 Honors Program 
Swa1'thmυre 1922 l-ono1's P1'og1'am 
PrinceLon 1923 ‘(Four Course Plan " 
BaLes 192G Departmental I-onors 
Study 
Williams 1926 Degree with I-onors 
Sarah Lawrence 1928 “Con1'erence work" 
AnLioch 1929 Senior Paper 
βryn Mawr 1928 Honors Wo1'k 
AlIegheny 1932 Senior Project 
日etheI 1935 Independent Study 
Courses 
Dakota Wesleyan 1935 lndependent Study 
Plans 
Kenyon 1936 Honors Work 
13ard 1937 Senior Project 
Tennessee A.and 1 1937 Senior Project 
同h.:ヲstminster 1940 Senior Seminar 








Type 01' Progranl 
Voluntary 1'or credit 
Requi1'ed 
Required 
Voluntary 1'or credit 
Voluntary 1'or credit 
Voluntary 1'or creui t 
Required 
Voluntary 1'or credit 
Voluntary for credit 
Hequired 
Required 
Voluntary 1'or credit 
Required 
Voluntary 1'or credit 
Voluntary 1'or credit 







1'ypes of Jndependent Study Projects Done 
by Students jn twenty JnsUtuUons 
1'ype o[ Project 1'ype Reported by 
Senjor Studθnts 
lnfo1'mation gathe1'ing and analysis based on lib1'a1'Y 145 
wo1'k only 
lnfo1'mation gathe1'ing and analysis involving labo1'ato1'Y 58 
01' field wo1'k 
ArtisLic c1'eation and / 01' pe1'fo1'mance 12 
Administ1'ative wo1'k， counseling， 01' teaching 。
Self-sLudy 12 
Designing and /01' builcling p1'oject 。
No info1'mation 2 




T主pesof Supervjsjon of Jndependent Study E'mployed 
by Faculty Advjsers jn the 1wenty JnsUtuUons 
Type of Supervjsjω 
lnclividual confenmces 
lnte1'im w1'itten wo1'k and / 01' deadline fo1' final d1'aft of pape1' 
G1'oup meetings 01' semina1's 
Common 1'eacling 01' 1'eacling f1'om p1'esc1'ibed lists 
lnte1'im quizze1's， 1'outine tests 
No info1'mation 























F'requency of'lndependent Study Conf'erences Reported 
by Students lnterviewed in the lwenty lnstitutions 
Frequency of Numbθ'rof'Studlθnts 
Conlerences with Adviser Reporting Each lrequency 
Onee a week 0γmore 54 
Onc(~ overy one t;o three weeks 33 
A f'ew times cluring the semester or quarter 15 
Rarely， or never 13 





Amount o[ Credit toward Graduation Given to 
lndependent Study Student in lwenty Programs 
Jnstitutiol1 l}pe o[ Program Number of Hours lbtal Number 
Credit per Semester Of Hours Credit 
Tennessee A. and 1 Required o to3 o t.o 3 
Allegheny H.equired 1 to 3 1 to 3 
Ant.ioch Required 2 2 
Muskingum H.equirc~d 1 to 5 1 to 5 
¥VesLm i nst.er llequirecl 1 to 3 2 to 6 
BaLes VolunLaγy 3 6 
1VI an h!lt.t.an vi 1e Required 3 6 
Ranιlolph -lVIa(:on Requirud 3 6 
l3ard H.equired 4 8 
lllinois Voluntary 2 Lo 5 4 Lo 10 
8ryn Mawr VolunLary 4 4 to 16 
日filliams Voluntary 3 to 6 6 to 12 
Prineet.on H.equired 3 12 
I3eLh(.)l VolunLary 1 1;0 5 1 to15 
Dakot.a Wesleyan Volunt.ary 2 to 5 2 to 16 
Kenyon VolunLmγ o t08 o to24 
Brown Voluntary o t05 o to40 
Smith Voluntary G 1，0 15 6 to 48 
Swart.hmOl令。 Voluntary 16 64 
Sarah Lawnmce Required 5 Lo 10 40 to 80 
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APPENDIX TABLE 1 
Quota and Actual Distributions ofTen Required Programs 
Four Characleristics Tote11 Number Quota Actual Number 
ofPrograms Obtained 
Size: unclergraduate enrollment: 
00・299 10 2.1 
300 ・ 7~19 15 3.2 4 
800・1，499 12 2.6 3 
1.500・2.999 4 .9 2 
3，000・4，999 1 .2 。
Year students may begin the program: 
Junior year or earlier 10 2.2 3 
Senior year 29 6.7 7 
No information 3 
Type of stuclent bocly: 
Coeducational 20 4.3 6 
Men 12 2.6 2 
Women 10 2.1 2 
Type of reporting: 
Paper required 29 6.9 6 
Other form(s) 9 2.1 4 
No information 4 . 
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APPENDIX TABLE 2 
Quota and Actua1 Distributions of 1en Vo1untary-for-Credit Programs 
F'our Characteristics 1'ota1 Number Quota Actua1 Number I 
of Programs Obtained 
Siz(~: unclergracluaLe enrollnHmt: 
00-2D9 15 .9 
300-799 58 3.5 3 
800-1 ， 4~)9 36 2.2 3 
1.500・2.999 26 1.6 2 
3，000-4，999 14 .9 
Year sLudenLs may begin Lhe program: 
J unior yoar 01' earliur 81 5.4 6 
Senior year 55 3.6 4 
No informaLion 13 
Typ(~ 01' sLuclenL bocly 
CouclucaLionul 103 6.2 6 
Men 21 1.3 2 
¥Vonwn 25 1.5 2 
Type of reporting 
iコaperrequired 63 5.9 8 
Ot.lwr form(s) 34 3.2 2 
No inl'ormat.ion 52 . 
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APPENDIX TABLE 3 
Ten Required Programs Selected for Study 
NaJ11θand Size: 1953・-54 }もar 可7peof 乃peof
Addr，θss olJnstitution Undergraduate Student Student Reporting 
Enrollment MayBegin Body 
Allegheny College， Meadville， 
Pennsylvania 957 Senior Coed Paper and / or 
Examination 
Antioch College， Yellow Springs， 
Ohio 938 Senior Coed Paper 
J3ard ColJege， Annandaleon-
Hudson， New York 224 Senior Coed Paper and 
Examination 
ManhaUanville College of the 
Sacred Heart， Purchase， New 
York 449 Senior 日Tomen Paper 
Muskingum College， New 
Concord. Ohio 731 Junior Coed Paper ancl oral 
report 
Princeton University， Princeton， 
New Jersey 2，354 Junior Men Papers and 
Examination 
Randolph・MaconCollege f'or Men， 
Ashland， Virginia 446 Senior Men Papers and 
Examination 
Sarah Lawrence College， 
Bronxville， New York 344 Freshman Women Papers 
Tennessee Agricultural State 
University， Nashville， 2，321 Senior Coed Paper 
Tennessee 
Westminster College， New 
1へ1ilmington，Pennsylvania 738 Senior Coecl Paper or paper 
and oral report 
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APPENDIX TABLE 4 
Ten Voluntary-[or-Credit Programs Selected [or Study 
八ramθand Size: 1953-54 }令ar Typeof 7}pe of 
Address o!1nstituUon Undergraduate Student Stud，θnt Reporting 
E'nrollmen t May BegIn Body 
l3alベラsCollege， LmvisLon， Maine 819 Senior Coed Paper and 
examlnatlOns 
iうdhel Collegu， Nort.h NewLon， 
Kansas 404 Junior Coed Paper and 
examlnatlOn 
13rown Uni V(~rsi t.y， iコroviclence，
RhoJe lsland 3，703 Junior Coed Paper ancl 
examination(s) 
13ryn Mawr Colh~ge ， l3ryn Mawr， 
Pennsylvania 61:3 Senior vVomen Paper 
Dakol.a 1へlesleyan University， 
MiLch(~l l. Sout.h DakoLa 46~) iマγeshman Coed Paper or paper 
and examination 
Universit，y iC lllinois， Urbana， 
lli nois 3，876 Senior Coed Paper 01' 
exanllnatlOn 
l(enyon Co11θge， Gambi(~r， Ohio :38:3 Junior Men Paper and 
exanllnatlOns 
Smith C()J l<~g() ， NorthampLon， 
Massach useLt.s 2，157 Junior vVomen Pape1' and 
。xanunatlOns
Swart.hmoru Culluge， Swart.hmore， 
P(~nnsyJvania 904 Junior Coecl Examinations 
日!iJliams Colh~gü ， Williams(，own， 


























APPENDIX TABLE 5 
Number of Interviewees and NU111ber of Faculty and Student 
Participants in T'wenty Programs during the Academic 
Year 1953・54
Adminstrative Numberof 九 lJlbθr Number of Numberof 
OfTicers Faculty 。，[Faculty Students Students 
lnterviewed Interviewed 1n Interviewed 1n 
Program Program 
RJI:QUIRED PROGRAMS 
5 12 of 40 35 12 of 100 198 
3 12 of c.38 26 12 of 55 143 
5 12 of 19 25 12 of 30 40 
4 12 of 33 21 12 of 69 69 
5 1 of 1 19 12 of 58 102 
7 12 of 192 161 12of541 1，181 
4 12 of 26 21 12 of 77 83 
4 12 of 71 61 12 of 54 344 
5 12 of 69 51 12 of 193 222 
5 12 of 37 1 12 of 141 144 
VOLUNTAR.Y-FOl~-CH，EDIT Pl~OGRAMS 
6 12 of 28 c.28 12 of 12 15 
6 1 of 14 9 6of6 16 
4 12 of 21 21 12 of 91 91 
3 12 of 36 22 12 of 26 26 
4 6of6 9 10 of 25 28 
6 12 of 26 26 12 of 55 55 
3 9 of 10 9 10 of 1 25 
6 12 of 90 46 12 of 84 145 
6 12 of 50 57 12 of 78 154 
12 of 65 48 1 of 60 139 





















































カリフォルニアナ1'のカリフォルニア大学ロサンゼルス校 (UCLA)は、文理学部 (Collegeof Letters and Science) 




















この英作文史~n終了の lìíj に、先の UC共通要件である SubjectAあるいは ESLを修了しておく必要がある。
あらかじめ指定した英語2コース、人;文4コース(これは後述の人文一般教育の要件にもカウントできる)の
1Iから iコース選択する。大学入試委員会 (C8)のAPテストやSATIの成績でも代 替することができる。
なお、この ~fl二は在籍する最初の 3学WJで終えなければならない(トランスファー学生及びESL学生について
は別記規定がある)。
() 恭{i!~1ねな J支存在 ( (~u孔 nLitatlve Reasoning) 
これに関しては、合絡もしくはC以上が必妥で、あるが、 SAT1、日でも代替できる。具体的には、次のい
ずれか i つを~，à:j たさなければならなし」
. S.I¥γl数学600点以上、数学科目テスト550点以上




























































(:3) 選択科目(I;j ~18クォータ科 [1) 
新カリキュラムの最大の特色は、「共通コア科目中心の伝統的なカリキュラムを、よりいっそう[自由選羽リ化
の方向へ推進させようとするjことにあった。つまり、共通コアとしての一般教育の比率を小さくし、その分を
































































リカの大学で採)IJされている単位制度は大きく 3つに分刻でき、 lつはセメスター単位 (sernesterunit)、2つはク
オーター単位 (quarterunit)で、:3つはコース単位 (courseunit)である。前二者はいずれも学期総との関係で考
えられた伝統的なタイプであるのに対して、後者のコース単位は、学期iljとは無関係に、およそ1960年代に東部
の伝統的な私立大学で導入された比較的新しいタイプである。 l コース単位は、多くの場合、 i 学期j に週 3~411寺 n~]











これに対して、クオーター単位はクオーターi!Jl(サマーセッションを含む 4学期 í~1j、わが国の 3 学 JVl ílîlJ に相当)
のドで述JlJされ、 iクオーター単位は、JlM11寺mJ1 学 J~j 10週のクラス授業を指している。現在、西部や中部地域を



























































IJU (10 な公的機関による I~U&~Zや特別に指定する試験の合格に係る学修成果も単位認定の対象となっている。
多くの場合、 トランスファー単位の認定は、学部レベルではアドミッションズ・オフィスの (:1:1 の単位認定吉I~























( 1 )コミュニケーション能力 2コース 91j1.位
( 2 )批判的思考能力 iVlNTCの修了で代替 0~3 単位
( 3 )自然科学 2コース 61ii位
( 4 )数学/論理思考能力 iコース :31手位
( 5 )歴史、社会手村 2コース 6単位
( 6 )ヒューマニテイ・芸術 2コース 91ii位
( 7 )人11]多掠性 iコース 1コース
( 8 )グローパル性 iコース iコース
( 9 )人種・市民的責任性 iコース 1コース




























































































"The CBS Honors Program is a big plus for students p/anning on a science career， whether academic， medica/， commercia/， 
or other. It can be a va/uable tool for providing much needed experience and insight for your /ife. ~ -Honoτsやrogram
graduate 
The purpose of the Honors Program is to recognize and promote outstanding academic achievement. The nucleus of the 
program is directed research in biology， the most significant and challenging experience the faculty can offer to qualified 
undergraduates. Another facet of the program is the CBS Honors Seminar， which provides exposure to the breadth of 
biological inquiry and allows honors students to get to know each other. 
The honors experience culminates in the Undergraduate Research Symposium and honors dinner which celebrate students' 
research accomplishments and academic achievements. 
Directed Research -The ot】ectivesof directed research are to provide participants with experience in research and to 
obtain new information about the biological system under investigation. A goal of the Honors Program is to promote 
research of a quality that warrants publication in a professional journaL Honors Program participants should select a 
research adviser from the college faculty and start on a research project early in their junior year or as soon thereafter as 
possible. Participation in a minimum of two quarters (a total of eight credits) of research is required; students may register 
in BioC 5990，王EB5990， GCB 5990， MicB 5990， or PBio 5990. Students who participated in the Undergraduate Life 
Sciences Summer Research Program or who received UROP grants may petition to use this work to satisfy up to four of 
the eight credits of research. An honors thesis， summarizing the research and written in the style of a publishable 
manuscript， is required of al honors students. The thesis must be approved by the faculty member supervising the 
research and by two other members of the faculty (at least one of whom must be from the m司jordepartment)， chosen with 
approval of the college. 
Honors Seminar -Two quarters of participation in the CBS Honors Seminar (Biol 3960H) are required of al Honors 
Program graduates. In the fal quarter， the seminar is a forum to discuss special topics focused on a theme of general 
relevance to al biologists. In the sprIng quarter， seniors nearing completion of their dIrected research projeds are required 
to present summarIes of their project results. Students are required to take a seminar in the fal， and follow that with a 
seminar in the spring quarter preceding graduation. They are also encouraged to enroll in the spring quarter seminar before 
the senior year. 
Honors Program Admission -Qualified students should apply for admission to the Honors Program as soon as they have 
been admitted to the college. A minimum of three quarters of honors registration must be completed to fulfil the 
requirements for graduation with honors. Applicants should have a minimum GPA of 3‘40 and present reasonable evidence 
of potential to attain the GPA required for graduation with honors (see below). Applications are available in 223 Snyder HalL 
Graduation With Honors -Participation in the Honors Program is required for graduation with the traditional honors 
designations cum laude， magna cum laude， and summa cum laude. In addition to the requirements for graduation， candidates 
for graduation with honors must complete the following: 
1. At least 60 credits in upper division courses (3xxx and 5xxx) at the University of Minnesota， Twin Cities campus 
2. Two quarters (8 credits) of directed research， the results of which are to be reported in an acceptable honors 
thesis 
3. T wo CBS honors seminars (Biol 3960H)， one of which must be completed during fal quarter and the other during 
the last spring quarter in residence 
4. One additional honors opportunity， which may be selected from the following: 
1. An additional quarter (2 credits) of participation in directed research 
2. An honors seminar offered by the Honors Division of the College of Liberal Arts 
3. An upper division honors course (3xxx or 5xxx course designated by H) 
4. An 8xxx course (seniors only; requires permission) 
5. The last 90 credits of A-F registration with the minimum GPAs specified below: 
。cumlaude: minimum 3.40 GPA 
o magna cum laude: minimum 3.60 GPA 
o summa cum laude: minimum 3.80 GPA 
Grades of F and N， which carry no grade points， are included in the computation of the GPA. If a portion of the last 90 
credits completed has been transferred from another institution， the proportion of residence credits with grades of A must 
at least equal the proportion of transfer credits with grades of A. 
Students planning to graduate with honors in microbiology must include specific courses in their programs in addition to 
meeting the college requirements. A listing of these requirements may be obtained from the Office of Student Services. 






Undergraduate I-Ionors Emerging Leadership Program 
Presentation Evaluations 
Name of Presenter: 
Date of Presentation: 
Name of Evaluator: 
Are you: Student F aculty Sta仔 (circleone) 
(at least 2 students and 1 faculty/staff must be present at each presentation) 
Areas: 
LEADERSHIP 
Were activities acceptable? 
Was the level of involvement acceptable? 







If not 'yes''， what needs to be changed or discussed? 
COMMUNITY SERVICE 
Were activities acceptable? 
Was the level of involvement acceptable? 
Was the activity appropriately developmental? 
Yes Maybe No 
Yes Maybe No 
Yes Maybe No 
If not “yes"， what needs to be changed or diseussed? 
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CAREER DEVELOPMENT 
Were activities acceptable? 
Was the level of involvement acceptable? 






/f not "yes"， what needs to be changed or dIscussed? 
DIVERSITY 
Were activities acceptable? 
Was the level of involvement acceptable? 












































3. Itil の第三 t-l~f11 Il i の尖ぬ




これらの大学会1~1!1Ji とは別に、平成 12年 4 月には、国立の大学(短期大学含む)を主たる対象とし、評価の情報収
集・提供及び調査研究を任務とする国の第三者評価機関が誕生し、!互!による第三者評価が実施されることになっ
た。この機関は、従来の学位授与機慌の改組拡充によって実現した大学評価・学位授与機構である。
第三者nf1ilJi の 1: 1的は、大学反び大学共同不IJ Jlj 機関を ~f11J1î対象とし、これらの機関の教育研究活動の改善に役立
てるとともに、そうした活動を社会に従示し公共的な機関として広く国民の理解と支持が得られるように支援・
促進していくこととされた。そして、複数の5討fi
{似11出出1li の柱が設7定ι されることになつた口すなわち、教養教育やI~I際交流、産学連携等の「全学テ一マ別2妻詰評，!子F佃価îJ (釘毎:年!皮支)λ、
学部 . 1似研り抗計1:究科等の 「分野U別iリj教育i手計詳'1干iドL守市引1和仙似出i日lJ1及えび、 「分野別{研り好f究5討、1刊i
2尖jた4リ;施白体íI制iじ炉凶jl沿iリj としては、内部に大学関係者及び学識経験者から成る大学~r 1tllî委員会を設遣し、その下に全学テーマ
別専門委員会、教育己訂、1粁i


















1. 'I~び入学導入の背 jji と内容























































(3) jl~ び入学を尖施する大学は、 ]l~ び入学 111IJ)文のJlliJ IJ 状況について、 !~1 ら点検・評価し、その結巣を公表しな
け ~'L(工ならなし、こと。
(4) 大学への~~ひ、入学は、高等学校に 2年以上在学した者に認められること。


























































































た、学生のやる気や能力に JJi:.~じて機関 Igj の移動の白山やトランスファーを認め、他人の能力の限界まで発達させ
ることができる。こうした高等教育をより学生指liJに導くと同時に、他方では単位制度は科白履修に力点が置か
れているため、教r:liにMをどのように教えるかを決定させるというかなりの独立性を与える。



















































































































教子i1 (l~ . 1:棋の適切な公ぷ.Ji;j j:1 
②教育内容・ )i11
















{資料:2] I勾 i出 111Ij~.~大学の G P A (Grade Point Average)l!Jjl支
本学では、学業成績をはかる基準として、の「優J.i良J.i可J.i不可Jの成績評価に加え、 GPA(グトトゃ・*"イン
ト'7ヘ。レー γ) jlJ lj)支を j~リリしています。
じPAl!Jlj文は学生の成績i¥f1l1iをより lij]f確にし、個々の学生の学習指導に役立てることを目的にしています。また、
GPJ¥は学業成績優秀者の表彰や学内における各種奨学生の選考の際に資料とします。(履修規程第15条)
( 1) )Jjd~~i ~Hllli と科 UCP
各登録科Idの成績正Hlliを i11i3J、I2 J、i1 J、10Jに換算する。
1& kli iW 1lj (100点 i~I:J)!I，) 科目GP(グレ}ド・ポイント)
90点以上1OO，!.':( i~:] /~ .・・・・ 4

















②年rMjGPA (夏学JVJ を含む3学J~J)が1.00 に満たなかった者には、副学長が厳重注意を行う。
③連続する2学知J(夏学WJを除く)において、各学JVのGPAが共に1.00に満たなかった者には、副学長が保護
者同席の上で、厳重注意を行う。
④入学以来の累積GPAが1.50以上で、かつ既修得単位数が80単位以上の者は、最終学年において「卒業研究j
を登録することができる。ただし、累積GPAが1.50に満たない者でも、その直前1年間の年間GPAが1.60を
上回り、年I1J34単位以上を修得し、学習態度に改善があった者には、「卒業研究Jの登録を認めることがある。
①連続する3学期間(夏学期jを除く)の3期累積GPAが1.00に満たない者には、副学長が退学を勧告する。但し、
本人およびアドバイザーの意見を聞いた上で、成業の可能性があると判断されれば、この限りではない。(履
修規程第15条)
(4) GPAと表彰基準
GPAによる学業成績優秀者の表彰基準は、以下の通りです。
①学長賞 学業成績が特に優秀と認められる者。
-各学期毎に、 20単位以上を修得し、 GPAが4.0の者
-卒業u寺に4年1I1Jで卒業要件を全て充足し、累積GPAが3.50以上の上位の者。
②成績優秀賞 学業成績が優秀と認められる者。(学長賞受賞者を除く)
-各学lYJ毎に、 20単位以上を修得し、 GPAが3.50以上の者。
-卒業Il寺に4年IMJで卒業要件を全て充足し、累積GPAが3.50以上の者。 (学生規程第16条)
(5) GPAと奨学生
学長賞および成績優秀賞の表彰に官lIiする学生は、同u寺に演名ミサヲ先生記念奨学生第l種、第2種、第3種の選
考対象者として推薦します。
(学生規程第16条第3項、 j寅名ミサヲ先生記念奨学生規程第3条)
また、以下の成績を修めた者には、学習奨励金が支給されます。
a) 各学JVjに20単位以上を修得し、 GPAが3.50以上の学生で(成績優秀賞相当)、演名ミサヲ先生記念奨学金を
受給していない者に対して、当該WI授業料の10%相当額を支給する
b)各学期jに20単位以上を修得し、 GPAが3.30以上の学生に対-して、当該IV1授業料の5%相当額を支給する
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